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 ɇɚɩɪɚɜɚɯɪɭɤɨɩɢɫɢ 
 
 
 
 
ɑɨɩɨɜɞɚȿɥɟɧɚȺɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ  
 
 
 
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɈɋɉɈɋɈȻɇɈɋɌɖɉɊɈɆɕɒɅȿɇɇɕɏɉɊȿȾɉɊɂəɌɂɃ 
ɋɊȿȾɇȿȽɈȻɂɁɇȿɋȺɇȺɈɋɇɈȼȿɄɅɘɑȿȼɕɏɄɈɆɉȿɌȿɇɐɂɃ 
 
 
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 08.00.05 – ɗɤɨɧɨɦɢɤɚɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɪɨɞɧɵɦ  
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ  (ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ,  
ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ: ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ) 
 
 
ȺȼɌɈɊȿɎȿɊȺɌ 
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢɧɚɫɨɢɫɤɚɧɢɟɭɱɟɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢ  
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ – 2013  
Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɜɎȽȺɈɍȼɉɈ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɣɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢ-
ɬɟɬɢɦɟɧɢɩɟɪɜɨɝɨɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɨɫɫɢɢȻ. ɇ. ȿɥɶɰɢɧɚ» ɧɚɤɚɮɟɞɪɟ «ɗɤɨɧɨɦɢɤɚɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ» ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ «ȼɵɫɲɚɹɲɤɨɥɚɷɤɨɧɨ-
ɦɢɤɢɢɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ» 
 
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ               Ⱦɨɤɬɨɪ  ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ 
Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚȿɥɟɧɚɘɪɶɟɜɧɚ 
 
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟɨɩɩɨɧɟɧɬɵ            Ƚɨɪɲɟɧɢɧ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɞɨɤɬɨɪ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɎȽȻɈɍ 
ȼɉɈ «ɘɠɧɨɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ» (ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ), ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɵ «Ɇɟ-
ɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» 
 
 ȼɵɲɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣ Ⱦɚɧɢɢɥ ȼɚɞɢɦɨɜɢɱ, 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, 
ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ – ɮɢɥɢɚɥ ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ 
©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ  ɚɤɚɞɟɦɢɹɧɚɪɨɞɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɟ 
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɤɚɮɟɞ-
ɪɨɣ «ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɬɟɨɪɢɹ»  
 
ȼɟɞɭɳɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ                 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɧɚɭɤɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ 
ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ  
ɚɤɚɞɟɦɢɢɧɚɭɤ  
 
 
  
Ɂɚɳɢɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ « 26 » ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2013 ɝ. ɜ 12 ɱɚɫ. 00 ɦɢɧ. ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ 
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɫɨɜɟɬɚȾ 212.285.01 ɧɚɛɚɡɟɎȽȺɈɍȼɉɈ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɣɮɟɞɟ-
ɪɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɟɧɢɩɟɪɜɨɝɨɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɨɫɫɢɢȻ. ɇ. ȿɥɶɰɢɧɚ» ɩɨɚɞ-
ɪɟɫɭ: 620002, ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ. 19, ɚɭɞ. I. 
ɋɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɟɣɦɨɠɧɨɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɜɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟɎȽȺɈɍȼɉɈ «ɍɪɚɥɶ-
ɫɤɢɣɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɟɧɢɩɟɪɜɨɝɨɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɨɫɫɢɢȻ. ɇ. ȿɥɶɰɢ-
ɧɚ» ɩɨɚɞɪɟɫɭ: 620002, ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ. 19. 
Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɪɚɡɨɫɥɚɧ  23 ɚɜɝɭɫɬɚ 2013 ɝ. 
 
ɍɱɟɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɫɨɜɟɬɚ 
ɞɨɤɬɨɪɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ                                                              Ⱥɘ. Ⱦɨɦɧɢɤɨɜ  
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I. ɈȻɓȺəɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺɊȺȻɈɌɕ 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼɫɬɭɩɥɟɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ȼɌɈ ɧɟɫɟɬ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢ ɧɨɜɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɦ, ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɧɚɲɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɪɨɢɝɪɵɜɚɸɬɡɚɩɚɞɧɵɦɮɢɪɦɚɦ, ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟɜȼɌɈɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦɢɪɨɜɵɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɜɟɞɟɧɢɹɛɢɡɧɟɫɚ. ɉɟɪɟɦɟɧɵɜɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ 
ɦɢɪɟɦɨɝɭɬɫɬɚɬɶɚ) ɩɨɛɭɞɢɬɟɥɶɧɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɣ; ɛ) ɢɧɢɰɢɢɪɭɸɳɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɫɨɡɞɚɧɢɹɧɨɜɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.  
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚɪɹɞɨɦɮɚɤɬɨɪɨɜ: ɚ) ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ; ɛ) ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶɸ ɤ ɪɵɧɨɱɧɵɦ ɫɢɝɧɚɥɚɦ (ɝɢɛɤɨɫɬɶɸɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɣ); ɜ) ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɶɸ; ɝ) ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹɢɟɞɢɧɫɬɜɨɦɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ; ɞ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶɸɢɨɫɧɨɜɚɧɚ 
ɧɚɜɡɚɢɦɧɨɦɞɨɩɨɥɧɟɧɢɢɤɥɸɱɟɜɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯɜ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢɰɟɧɧɨɫɬɢɞɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ.  
ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɊɨɫɫɢɢɜɨɡɦɨɠɧɨɬɨɥɶɤɨɧɚɛɚɡɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦ. ɁɧɚɱɢɦɨɫɬɶɫɪɟɞɧɟɝɨɛɢɡɧɟɫɚɜɊɨɫɫɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɚɛɥ. 1.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɉɛɨɪɨɬɫɪɟɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ  ( ɜɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɰɟɧɚɯ, ɦɥɪɞ  ɪɭɛ.) 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 2010 ɝ. 2011 ɝ. 2012 ɝ. 
ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹ 3522,1 3925,6 3928,3 
ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɨɤɪɭɝ 
314,0 313,1 331,3 
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 87,5 94,9 86,5 
 
Ɂɚɞɚɱɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɛɚɡɟ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɫɨɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɦɟɦɭɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦɚɩ-
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ɩɚɪɚɬɨɦ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɟɦ, ɥɨɝɢɤɨɣɢɰɟɥɟɜɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ-
ɫɬɶɸɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɢɡɧɚɱɢɦɨɣɫɩɨɡɢɰɢɣɬɟɨɪɢɢɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ.  
ɋɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɧɚɭɱɧɨɣɤɨɧɰɟɩɰɢɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɧɟɫɥɢɪɚɛɨ-
ɬɵɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɭɱɟɧɵɯȽɅ. Ⱥɡɨɟɜɚ, ɊɆ. Ƚɪɚɧɬɚ, ɂȻ. Ƚɭɪɤɨ-
ɜɚ, ɂȼ. ȿɪɲɨɜɨɣ, ȼɋ. ȿɮɪɟɦɨɜɚ, ȼɋ. Ʉɚɬɶɤɚɥɨ, Ⱥɂ. ɉɪɢɝɨɠɢɧɚ, ɂɂ. ɉɢɱɭ-
ɪɢɧɚ, ȼɅ. Ɍɚɦɛɨɜɰɟɜɚ, Ⱥ. ɘɞɚɧɨɜɚ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɂ. Ⱥɧɫɨɮɮɚ,  
ɉ. Ⱦɨɣɥɹ, ɉ. Ⱦɪɭɤɟɪɚ, Ɋ. Ʉɚɩɥɚɧɚ, Ƚ. Ɇɢɧɰɛɟɪɝɚ, Ⱦ. ɇɨɪɬɨɧɚ, Ɇ. ɉɨɪɬɟɪɚɢɞɪ. 
ȼ ɢɯ ɬɪɭɞɚɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ. ȼɪɚɛɨɬɚɯɉ. Ɂɚɜɶɹɥɨɜɚ, ȼȼ. ɄɪɢɜɨɪɨɬɨɜɚɏȺ. Ɏɚɫɯɢɟɜɚɢɞɪɭ-
ɝɢɯɚɜɬɨɪɨɜɦɧɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹɭɞɟɥɟɧɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɦɟɬɨɞɚɦɨɰɟɧɤɢɭɪɨɜɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.  
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɢɦɟɸɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ Ⱦ. Ⱥɚɤɟɪɚ, Ɏ. Ƚɥɚɡɥɚ, ɗ. Ⱦɟɦɢɧɝɚ,  
Ⱦ. Ʉɨɥɥɢɫɚ, Ȼ. Ʌɢɜɟɯɭɞɚ, ɋ. Ɇɨɧɬɝɨɦɟɪɢ, ɗ. ɉɟɧɪɨɭɡ, Ɇ. ɏɚɦɦɟɪɚ, Ⱦɠ. ɑɚɦɩɢ, 
Ⱥ. ɑɚɧɞɥɟɪɚ, Ʉ. ɗɧɞɪɸɫɚɢɞɪ. ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɧɭɬɪɟɧ-
ɧɢɯɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɧɚɲɥɨɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɧɚɭɱɧɵɯɪɚɛɨɬɚɯ 
ɏ. Ƚɚɣɫɟɥɶɯɚɪɬɚ, Ɏ. Ƚɥɚɡɥɚ, ɏ. ɂɬɚɦɢ, Ȼ. Ʌɢɜɟɯɭɞɚ, Ʉ. Ʉ. ɉɪɚɯɚɥɚɞɚ, Ⱦ. Ⱦɠ. Ɍɢ-
ɫɚ, Ƚ. ɏɚɦɟɥɚ, ɍ. ɑɚɧɄɢɦɚ, Ƚɍ. ɑɟɡɛɨɪɨ.  
ɉɪɹɦɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨɨɩɵɬɚɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɧɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚɚɞɚɩɬɚɰɢɹɧɚɭɱɧɵɯɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤɤ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɱɬɨɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɧɚɭɱɧɭɸɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɪɟɲɟɧɢɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɰɟɥɢɢɡɚɞɚɱɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɤɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹɤɥɸɱɟɜɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ.  
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Ɂɚɞɚɱɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɪɟɲɟɧɵɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɰɟɥɶɸɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:  
ޤ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬ-
ɧɨɫɬɧɨɦɩɨɞɯɨɞɟ; 
ޤ ɜɵɹɜɢɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɫɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧ-
ɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɧɚɨɫɧɨɜɟɮɚɡɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ;  
ޤ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨ-
ɫɬɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɭɸɫɩɟɰɢɮɢɤɭɤɨɧɬɭɪɨɜɤɥɸɱɟɜɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ; 
ޤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶɚɥɝɨɪɢɬɦɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɛɢɡɧɟɫɚɫɭɱɟɬɨɦɮɚɡɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɰɢɤɥɚ. 
Ɉɛɴɟɤɬɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɫɪɟɞɧɟɝɨɛɢɡɧɟɫɚ.  
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ  
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɥɸɱɟɜɵɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ.  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣɢɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɬɪɭ-
ɞɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɬɟɨɪɢɢ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢɪɚɡɜɢɬɢɹɛɢɡɧɟɫɚɜɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣɫɪɟɞɟ; ɫɢɫɬɟɦɧɵɣɩɨɞɯɨɞɢɛɚɡɨɜɵɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ  
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.  
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɪɟɲɟɧɢɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɡɚɞɚɱɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶɦɟɬɨɞɵɚɧɚɥɢɡɚɢ 
ɫɢɧɬɟɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɨɩɪɨɫɚ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, ɥɨɝɢɤɨ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣɚɧɚɥɢɡ.  
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸɛɚɡɭɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɫɨɫɬɚɜɢɥɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɞɚɧɧɵɟ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɢɬɨɝɢɫɩɥɨɲɧɨ-
ɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ  ɩɨɞɚɧɧɵɦɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɫɬɚɬ, ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ:  ɈɈɈ «ɉɄȻ Ⱥ»; ɈɈɈ «ɋȻ»; ɈɈɈ «ɋɆ»;   
ɈɈɈ «Ɏ». 
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Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɧɚɭɱɧɨɣ ɧɨɜɢɡɧɨɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɥɢɱɧɨɚɜɬɨɪɨɦɜɯɨɞɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
1. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ  ɩɨɧɹɬɢɟ «ɤɥɸɱɟɜɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹ»  ɜɤɚɱɟɫɬɜɟ  ɢɡɦɟɪɹɟɦɨɝɨɢɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɝɨɩɚɪɚɦɟɬɪɚ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɝɨɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ «ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ» ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚ-
ɟɬɫɹ  «ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ»; ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ «ɤɨɷɮ-
ɮɢɰɢɟɧɬɨɦɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ» (ɩ. 1.1.13 ɉɚɫɩɨɪɬɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣȼȺɄ). 
2. ɇɚɨɫɧɨɜɟɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯɮɚɡɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɜɵɹɜɥɟɧɨ 
ɞɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɰɢɤɥɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ: ɦɚɥɵɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ɢ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣɫɩɢɪɚɥɶɧɵɣ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ   ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ (ɧɚɦɚ-
ɥɨɦɰɢɤɥɟ) ɢ   ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ (ɧɚɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɦɰɢɤɥɟ) ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɜɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɟ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ; ɜɵɹɜɥɟɧ ɤɪɢɡɢɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɣɞɥɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ  ɧɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɟɨɞɨɥɟɧ  ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɢ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ «ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ», ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɩ. 1.1.1 ɉɚɫɩɨɪɬɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣȼȺɄ).  
3. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɚɹɫɩɟɰɢɮɢɤɭɤɥɸɱɟɜɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɧɚ ɤɚɠɞɨɣɮɚɡɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɡɨɧɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ (ɩ. 1.1.4 ɉɚɫɩɨɪɬɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣȼȺɄ). 
4. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɛɢɡɧɟɫɚ  ɫɦɚɥɨɝɨɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨɧɚɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣɫɩɢɪɚɥɶɧɵɣ (ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ 
ɤɪɢɡɢɫɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ) ɧɚɨɫɧɨɜɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ « ɤɥɸ-
ɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ», ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɪɨɫɬɚ ɤɨɧ-
ɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ (ɩ. 1.1.2 ɉɚɫɩɨɪɬɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣȼȺɄ). 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɪɚɛɨɬɵɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦ, ɱɬɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɩɨɞɯɨɞɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɤɥɸɱɟɜɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɩɪɢɦɟɧɢ-
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ɦɵ ɞɥɹ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɪɟɞɧɢɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ 
ɯɨɞɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ 
ɦɨɞɟɥɢɢɦɟɬɨɞɵɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɵɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ:  ɈɈɈ «ɉɄȻȺ»; 
ɈɈɈ «ɋȻ»; ɈɈɈ «ɋɆ»; ɈɈɈ «Ɏ», ɱɬɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɚɦɢ.  
ɉɨɥɨɠɟɧɢɹɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɞɨɤɥɚɞɵɜɚɥɢɫɶɧɚɪɹɞɟɤɨɧɮɟɪɟɧ-
ɰɢɣ: XIV ɨɬɱɟɬɧɚɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɦɨɥɨɞɵɯɭɱɟɧɵɯɍȽɌɍɍɉɂ 2008 ɝ., VII Ɇɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ (ɝ. ɇɨɜɨɱɟɪɤɚɫɫɤ), 2009 ɝ., 
IX Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɍȽɌɍ±ɍɉɂ ɚɩɪɟɥɶ 
2010 ɝ., Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɍɪɎɍ ɞɟɤɚɛɪɶ  
2010 ɝ., X Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɍɪɎɍ 2011 ɝ.,  
III Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɍɪɎɍ 2012 ɝ., II Ɇɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɍɪȽɗɍ 2012 ɝ., IV Ɇɟɠɞɭɧɚ-
ɪɨɞɧɚɹɢɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ (ɝɇɢɠɧɢɣɇɨɜɝɨɪɨɞ), 2012 ɝ., VI ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ 
ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɍɪɎɍ, 2012 ɝ. 
ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɢ. ɉɨɬɟɦɟɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ 13 ɪɚɛɨɬ, ɨɛɳɢɦɨɛɴɟ-
ɦɨɦ 2,88 ɩɥ., ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ 4 – ɜɢɡɞɚɧɢɹɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯȼȺɄ, ɨɛɴɟɦɨɦ 1,1 ɩɥ. 
Ʌɨɝɢɤɚɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫ. 1.  
 
II. ɈɋɇɈȼɇɕȿɉɈɅɈɀȿɇɂə, ȼɕɇɈɋɂɆɕȿɇȺɁȺɓɂɌɍ 
1. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ  ɩɨɧɹɬɢɟ «ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ»  ɜɤɚɱɟɫɬɜɟ  ɢɡɦɟɪɹɟɦɨɝɨɢɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɝɨɩɚɪɚɦɟɬɪɚ, ɨɬɪɚ-
ɠɚɸɳɟɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟ «ɤɥɸɱɟɜɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ» ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ  «ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ»; ɢɡɦɟ-
ɪɟɧɢɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ «ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ». 
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Ɋɢɫ. 1. Ʌɨɝɢɤɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
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4. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧ ɚɥɝɨɪɢɬɦ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɣɷɬɚɩɵ ɩɟɪɟɯɨɞɚ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɫɪɟɞɧɟɝɨɛɢɡɧɟɫɚɫɦɚɥɨɝɨ  
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨɧɚɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣɫɩɢɪɚɥɶɧɵɣɰɢɤɥ  
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɪɨɫɬɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ  
2. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɨ  
ɞɜɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɰɢɤɥɚɪɚɡɜɢɬɢɹ  
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɣ: ɦɚɥɵɣɝɨɪɢ-
ɡɨɧɬɚɥɶɧɵɣɢɪɚɫɲɢɪɟɧ-
ɧɵɣɫɩɢɪɚɥɶɧɵɣ;  
ɜɵɹɜɥɟɧɤɪɢɡɢɫɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɣ 
ɗɬɚɩɵɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ  
ɤɪɢɡɢɫɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɧɚɨɫɧɨɜɟ 
ɤɥɸɱɟɜɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ 
Ɇɨɞɟɥɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɤɚɤ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ  
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ   
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
3. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚ  
ɫɢɫɬɟɦɚɨɰɟɧɨɱɧɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɞɥɹɪɚɫ-
ɱɟɬɚɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨ-
ɫɬɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɚɹ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭɤɨɧɬɭɪɨɜ 
ɤɥɸɱɟɜɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧ-
ɰɢɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɐɟɥɶ – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ 
ɤɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɫɪɟɞɧɟɝɨ  
ɛɢɡɧɟɫɚɧɚɨɫɧɨɜɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɥɸɱɟɜɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ.  
 
Ɉɛɴɟɤɬɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ  
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɛɢɡɧɟɫɚ  
ɉɪɟɞɦɟɬɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ  
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɧɚɨɫɧɨɜɟ  
ɤɥɸɱɟɜɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ 
ȽɅȺȼȺ 1. Ʉɥɸɱɟɜɵɟɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɤɚɤ 
ɨɫɧɨɜɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ȽɅȺȼȺ 2. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ   
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɢɨɰɟɧɤɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɝɨɩɨɯɨɞɚ 
ȽɅȺȼȺ 3. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢ  ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨɛɢɡɧɟɫɚ 
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Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɪɚɫɱɟɬɚɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɟɣɤɥɸɱɟɜɵɟ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ  ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚ-
ɰɢɢ  ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɝɨɚɩɩɚ-
ɪɚɬɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣɜ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɦɩɨɞ-
ɯɨɞɟ   
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
ɢɦɨɞɟɥɟɣ  ɞɥɹɩɪɟɨɞɨ-
ɥɟɧɢɹɤɪɢɡɢɫɚɮɚɡɷɜɨ-
ɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ  
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɪɟɞɧɢɯɩɪɨɦɵɲɥɟɧ-
ɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ   
 
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟɧɨɜɨɝɨɨɩɵɬɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹɫɪɟɞɧɢɯɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟɤɥɸɱɟɜɵɯɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɰɢɣ 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣɩɨɞɯɨɞɤɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɛɢɡɧɟɫɚɧɚɨɫɧɨɜɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹɤɥɸɱɟɜɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ 
 
1. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɵ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟɩɨɧɹɬɢɹɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ: 
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ «ɤɥɸɱɟɜɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ» 
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ «ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɨɧɧɵɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ» 
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ-
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
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Ɋɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɩɨɡɜɨɥɹɸɬɧɚɦɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞ, ɱɬɨɯɚɪɚɤɬɟɪɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ XXI ɜɟ-
ɤɚ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ. ɉɪɢɨɪɢɬɟɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫɦɨɞɟɥɟɣ 
ɮɢɪɦɢɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɟɟɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɨɛɧɨɜɥɹɬɶ 
ɢɯ, ɩɪɢɜɬɨɪɢɱɧɨɫɬɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯɤɨɦɩɚɧɢ-
ɟɣ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɜɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɦɩɨɞɯɨɞɟ. 
Ⱥɜɬɨɪɫɤɨɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɤɥɸɱɟɜɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɤɚɤɫɢɧɬɟɡɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɨɧɬɭɪɚ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɧɭɸɧɚɪɢɫ. 2. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɤɥɸɱɟɜɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ 
ɧɚɰɟɥɨɫɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɧɨɣɦɨɞɟɥɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
Ɉɫɧɨɜɨɣɞɥɹɫɬɪɭɤɬɭɪɵɹɜɥɹɟɬɫɹɦɨɞɟɥɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɚɹɢɡ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ «ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ», ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣȻ. Ʌɢɜɟɯɭɞɨɦ 
ɢɎ. Ƚɥɚɡɥɨɦɜɤɨɧɰɟ XX ɜɟɤɚ. Ɇɨɞɟɥɶɭɱɢɬɵɜɚɟɬɷɥɟɦɟɧɬɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟɜɧɚɲɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵɜɬɪɢɤɨɧɬɭɪɚ.  
Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɥɨɠɧɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ – ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɚɞɚɩ-
ɬɢɜɧɵɦɫɢɫɬɟɦɚɦɢɢɦɟɟɬɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨɟɫɬɪɨɟɧɢɟ. Ʉɚɠɞɵɣɤɨɧɬɭɪɨɛɥɚɞɚɟɬɫɚ-
ɦɨɩɨɞɨɛɢɟɦ, ɧɚɱɢɧɚɹɫɤɨɧɬɭɪɚɤɥɸɱɟɜɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ.  
ɄɈɇɌɍɊ 
ɄɅɘɑȿȼɈɃ 
ɄɈɆɉȿɌȿɇ-
ɐɂɂ 
ɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɂɃ 
ɄɈɇɌɍɊ 
ɍɉɊȺȼɅȿɇ-
ɑȿɋɄɈȿ 
Ɋȿɒȿɇɂȿ ɐɟɥɢ, 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ  
ɋɈɐɂȺɅɖɇɈ- 
ɌȿɏɇɈɅɈȽɂ-
ɑȿɋɄɂɃ  
ɄɈɇɌɍɊ  
ɈɊȽȺɇɂ-
ɁȺɐɂɈɇɇɈȿ 
Ɋȿɒȿɇɂȿ 
 
Ɏɭɧɤɰɢɢ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɌȿɏɇɂɄɈ-
ɂɇɋɌɊɍɆȿɇ-
ɌȺɅɖɇɕɃ  
ɄɈɇɌɍɊ 
ɌȿɏɇɈɅɈ-
ȽɂɑȿɋɄɈȿ 
Ɋȿɒȿɇɂȿ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ  
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɚɤɬɢɜɵ 
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Ɉɩɪɟɞɟɥɹɹ ɫɢɧɬɟɡ ɤɚɤ ɫɢɦɜɨɥ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ, ɤɥɸɱɟɜɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɨɠɧɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɮɨɪɦɭɥɨɣ: 
                                    Ʉɤ = U (Ɋɭɪ, Ɋɨɪ, Ɋɬɪ) + ¨,                                 (1) 
ɝɞɟ ɪ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟ-
ɲɟɧɢɣ; ǻ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɚɹɷɮɮɟɤɬɧɟɚɞɞɢɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɧɨɜɨɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚɤɚɤɩɪɨɞɭɤɬɚɫɢɧɬɟɡɚ – ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɜɰɟɥɨɟɷɥɟ-
ɦɟɧɬɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɢɯɜɡɚɢɦɨɜɥɢɹɧɢɹ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ¨ɡɚɜɢɫɢɬɨɬ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜɰɟɥɨɦɨɧɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɮɨɪɦɚɥɢɡɭɟɦɚ. ȼɯɨɪɨɲɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ, 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɜɟɥɢɱɢɧɚ¨ɜɫɟɝɞɚɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ, ɜɞɟɡɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ, ɪɚ-
ɡɨɛɳɟɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɜɟɥɢɱɢɧɚ¨ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ.  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɜɚɠɧɟɣɲɚɹɪɨɥɶɜɨɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɢɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɛɢɡɧɟɫɦɨɞɟɥɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɢɧɚɱɟɝɨɜɨɪɹ, 
ɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɢɯɤɥɸɱɟɜɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ.  
Ɇɵɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ «ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ» ɤɚɤɩɪɨ-
ɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɛɢɡɧɟɫɫɢɫɬɟɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɩɪɢɪɨɫɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɣ.  
ɉɨɞɨɛɧɨɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬɪɚɡɪɟɲɢɬɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨɩɪɨɛɥɟɦ. ȼɨɩɟɪɜɵɯ, 
ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹɱɟɬɤɨɟɪɚɡɥɢɱɢɟɦɟɠɞɭɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢɢɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ: ɤɨɦɩɟɬɟɧ-
ɰɢɢ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ «ɱɬɨ», ɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ «ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ». ȼɨ-
ɜɬɨɪɵɯ, ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɲɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪɦɟɬɨɞɨɜɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ (ɨɬɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɛɢɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɪɭɬɢɧɞɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɤɭɥɶɬɭ-
ɪɵ). ȼɬɪɟɬɶɢɯ, ɬɚɤɨɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɩɨɡɜɨɥɹɟɬɤɨɦ-
ɩɚɧɢɢɢɦɟɬɶɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɬɤ. ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚɞɚɩɬɢɪɭɸɳɢɟ ɢɯ ɛɢɡɧɟɫɦɨɞɟɥɶ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶ-
ɧɵɦɢɞɥɹɤɚɠɞɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢɢɯɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɢɦɢɬɢɪɨɜɚɬɶ. ȼɱɟɬɜɟɪɬɵɯ, ɫɨɡ-
ɞɚɟɬɧɨɜɭɸɨɫɧɨɜɭɩɨɧɢɦɚɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ – ɷɬɨɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹɧɚɥɢɱɢɟɤɥɸɱɟɜɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɫɩɨɫɨɛɧɨ-
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ɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬɧɚɪɚɳɢɜɚɬɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɛɵɫɬɪɨɣ ɚɞɚɩɬɚ-
ɰɢɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɧɨɜɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ.  
2. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯ ɮɚɡ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɜɵɹɜɥɟɧɨɞɜɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɰɢɤɥɚɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ: ɦɚɥɵɣɝɨ-
ɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣ ɫɩɢɪɚɥɶɧɵɣ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ   
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ (ɧɚɦɚɥɨɦɰɢɤɥɟ) ɢ   ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ (ɧɚɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɦ 
ɰɢɤɥɟ) ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɤɥɸɱɟɜɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ; ɜɵɹɜɥɟɧɤɪɢ-
ɡɢɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɣ  ɧɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɟɨɞɨɥɟɧ  ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɢɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
©ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ», ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɤɥɸɱɟɜɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-
ɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɜ 1975 ɝ.  
Ȼ. ɅɢɜɟɯɭɞɨɦɢɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɨɮɨɪɦɥɟɧɧɚɹɎ. Ƚɥɚɡɥɨɦɜ 1990-ɟ, ɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɰɢɤɥɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɧɚɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯɮɚɡɚɯɠɢɡɧɟ-
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɮɢɪɦɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ, ɪɟɲɚɹ ɜɫɬɚɸɳɢɟ ɩɟɪɟɞ 
ɧɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɱɬɨ ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 3. ɉɨɞ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɧɚɦɢ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ. Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɮɚɡɚɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚ ɪɢɫ. 3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 
ɝɪɚɮɢɤɨɦ, ɧɚɤɨɬɨɪɨɦɤɚɠɞɚɹɮɚɡɚɨɬɦɟɱɟɧɚɫɬɪɟɥɤɨɣ.  
ɇɚɲɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɦɟɟɬɞɜɚɨɫɧɨɜ-
ɧɵɯɰɢɤɥɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɪɢɫ. 3 ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɦɢɫɬɪɟɥɤɚɦɢ: ɦɚɥɵɣ (ɫɜɟɬɥɚɹ 
ɫɬɪɟɥɤɚ) ɢɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣ (ɬɟɦɧɚɹɫɬɪɟɥɤɚ).  
Ɇɚɥɵɣɰɢɤɥɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬɩɟɪɜɵɟɞɜɟɮɚɡɵ, ɬ. ɤ. ɫɩɢɨɧɟɪɫɤɨɣɮɚɡɵɧɚɮɚ-
ɡɭ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɢ ɢɦɟɟɬ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɬɨɥɶɤɨɞɥɹɦɚɥɵɯɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟɧɟɩɥɚɧɢɪɭ-
ɸɬɪɨɫɬɫɜɨɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. Ⱦɥɹɞɪɭɝɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɦɚɥɵɣɰɢɤɥɤɪɢɬɢɱɟɧɢ 
ɨɩɚɫɟɧ, ɬɤ. ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɩɢɨɧɟɪɫɤɭɸ ɫɬɚɞɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɦɚɥɵɦɢ 
ɮɨɪɦɚɦɢ ɛɢɡɧɟɫɚ. Ʉɪɢɡɢɫ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɨɬɦɟɱɟɧ ɫɬɭɩɟɧɶɤɨɣ ɧɚ ɝɪɚɮɢɤɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɩɨɮɚɡɚɦɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɧɚɪɢɫ. 3.  
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Ɋɢɫ. 3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɰɢɤɥɵ: ɦɚɥɵɣɢɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣ; ɨɫɧɨɜɧɵɟɡɚɞɚɱɢɢɩɪɨɛɥɟɦɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɩɨɮɚɡɚɦɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹɮɚɡɚ 
Ɏɚɡɚɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ 
Ɏɚɡɚɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ 
Ⱥɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɚɹɮɚɡɚ 
t, ɜɪɟɦɹ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
x ɹɫɧɨɟɨɳɭɳɟɧɢɟ 
ɰɟɥɟɣ 
x ɝɢɛɤɨɫɬɶɤɪɵɧ-
ɤɭ 
x ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɹɬɪɭɞɚ 
x ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɮɭɧɤɰɢɢ 
x ɩɪɨɛɥɟɦɵɭɱɟɬɚ 
ɢɤɨɧɬɪɨɥɹ 
x ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
x ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟɢɮɨɪɦɚɥɢɡɚ-
ɰɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
x ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ 
x ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹ  
x ɩɨɬɟɪɹɝɢɛɤɨɫɬɢ 
x ɩɪɨɛɥɟɦɵɤɨɦɦɭ-
ɧɢɤɚɰɢɣ 
x ©ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɨɰɟɩɟɧɟɧɢɟ» 
x ©ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ 
ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ»  
x ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ 
x ɪɚɛɨɬɚɜɤɨɦɚɧɞɟ  
x ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ  
x ɫɚɦɨ-
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ  
x ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟɩɪɟɞ-
ɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ  
x Ɉɫɨɡɧɚɧɧɨɟ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɤɚɤ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
x ɇɟɤɨɧɤɭɪɢɪɭɟɦ,  
ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɟɦɫɹ 
x ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɚ-
ɠɞɨɝɨɜɨɢɦɹ 
ɨɛɳɟɣɰɟɥɢ  
x ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ  
x ɩɪɨɛɥɟɦɵɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ  
x ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶ 
ɜɥɚɫɬɢ, ɫɟɬɟɜɵɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɪɚɡ-
ɦɵɜɚɧɢɟɮɨɪ-
ɦɚɥɶɧɵɯɝɪɚɧɢɰ 
x ɩɪɨɛɥɟɦɵɜɥɚɫɬɢ 
ɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɞɨɯɨɞɚ  
ɉɪɨɛɥɟɦɵ 
ɭɩɪɚɜɥɹɟ-
ɦɨɫɬɢ 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ  
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɋɨɡɞɚɧɢɟ  
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  
ɉɪɨɛɥɟɦɵ 
ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ 
ɉɭɥɶɫɢɪɨɜɚɧɢɟ  
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɨɤɪɭɝ 
ɨɞɧɨɣɩɟɪɫɨɧɵɢɥɢ 
ɢɞɟɢ 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ 
ɜɥɢɹɧɢɹ Ɋɚɡɜɢɬɢɟɱɟɪɟɡ 
ɫɜɹɡɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɫɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ 
ɦɢɪɨɦ 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ  
ɢɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɤɚɤ 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ  
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ 
Ɇɚɥɵɣɰɢɤɥ 
Ɋɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣ  ɰɢɤɥ 
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ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨɦɚɥɵɣɰɢɤɥɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɟɧɠɢɡɧɟɧɧɨɦɭɰɢɤɥɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɬɢ-
ɩɢɱɧɵɦɞɥɹɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɛɢɡɧɟɫɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. ɉɪɢɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢɦɚɥɨɝɨɰɢɤɥɚ 1) ɰɟɥɢ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɜɫɟɝɞɚɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɫɜɟɪɯɭ; 2) ɢɦɟɸɬ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 3) ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɦɨɬɢɜɚɰɢɢ; 
4) ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɭɣɬɢɨɬɮɭɧɤɰɢɢɤɨɧɬɪɨɥɹ. 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɨɫɧɨɜɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɨɬɮɚɡɵɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥ. 2. Ɍɟɦɧɵɦɰɜɟɬɨɦɜɬɚɛɥɢɰɟɜɵɞɟɥɟɧɵ 
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɟɤɨɧɬɭɪɵɤɚɠɞɨɣɮɚɡɵɪɚɡɜɢɬɢɹ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹɤɨɧɬɭɪɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɤɥɸɱɟɜɭɸɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ  
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɮɚɡɵɪɚɡɜɢɬɢɹ 
 ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɤɨɧɬɭɪ:  
ɰɟɥɢ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɢɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ  
ɤɨɧɬɭɪ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; 
ɮɭɧɤɰɢɢ 
Ɍɟɯɧɢɤɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ 
ɤɨɧɬɭɪ: ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ,  
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɚɤɬɢɜɵ 
ɉɢɨ-
ɧɟɪ-
ɫɤɚɹ 
ɮɚɡɚ 
ɐɟɥɢɧɟɹɜɧɵ, ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɵ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɥɢɱɧɵɦɠɢɡ-
ɧɟɧɧɵɦɩɪɢɧɰɢɩɚɦ  
ɩɢɨɧɟɪɚ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚɜɥɚɫɬɢ Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɫɬɚɧɞɚɪɬɚ,  
ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ, ɢɦɩɪɨɜɢɡɚ-
ɰɢɹ  
Ɏɚɡɚ 
ɞɢɮ-
ɮɟɪɟɧ
ɰɢɚ-
ɰɢɢ 
Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɷɤɫɩɟɪɬɚ-
ɦɢ, ɞɨɜɨɞɹɬɫɹɫɜɟɪɯɭɜɧɢɡ  
ɤɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚɪɨɥɢ.  
Ɏɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɠɟɫɬ-
ɤɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹ. 
ɉɥɚɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ. 
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ  
ɥɨɝɢɤɢɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
Ɏɚɡɚ 
ɢɧɬɟ-
ɝɪɚ-
ɰɢɢ 
Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɧɚɩɪɢɧɰɢ-
ɩɚɯɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɫɨɡɧɚ-
ɬɟɥɶɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɹɤɨɨɪɞɢɧɢ-
ɪɭɸɳɟɟ  ɢɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɟɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɐɟɥɢɫɜɟɪɯɭɜɧɢɡ  
ɢɫɧɢɡɭɜɜɟɪɯ 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚɡɚɞɚɱɢ.  
ɋɦɟɫɶɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ 
ɢɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ. 
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢɧɚɩɪɚɜɚɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ 
ɜɧɭɬɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  
Ƚɢɛɤɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢɜɪɚɦɤɚɯ 
ɡɚɞɚɧɧɵɯɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ. 
Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹɢɦɟɸɳɢɯɫɹ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ  
ɩɨɞɡɚɞɚɱɢɪɚɡɜɢɬɢɹ 
Ⱥɫɫɨ-
ɰɢɚ-
ɬɢɜ-
ɧɚɹ 
ɮɚɡɚ 
Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɩɚɪɬɧɟɪɚ-
ɦɢ; ɜɧɢɦɚɧɢɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹɦ 
ɢɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚɦ  
Ʉɭɥɶɬɭɪɚɥɢɱɧɨɫɬɢ.  
ɉɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟɢɩɪɨ-
ɡɪɚɱɧɨɫɬɶɝɪɚɧɢɰɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɟɫɤɭɥɶɬɭɪɚ-
ɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-
ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ  
ɋɤɜɨɡɧɵɟ, ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɟ 
ɞɥɹɩɚɪɬɧɟɪɨɜɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɤɚɤɟɞɢɧɨɟ 
ɰɟɥɨɟ.  
Ɇɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɶ-
ɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜɫɰɟɥɶɸɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɢɹɦɟɠɞɭɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
ɢɪɵɧɤɚɦɢ, ɧɚɤɨɬɨɪɵɯɨɧɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ 
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Ɂɚɞɚɱɢɩɢɨɧɟɪɫɤɨɣɮɚɡɵɢɮɚɡɵɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɩɪɨɫɬɪɚɧ-
ɫɬɜɭɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵɧɚɬɟɯɧɢɤɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣɤɨɧɬɭɪɢɱɚɫ-
ɬɢɱɧɨɧɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣɤɨɧɬɭɪ, ɧɟɡɚɬɪɚɝɢɜɚɹɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɱɬɨɭɫɭ-
ɝɭɛɥɹɟɬ ɤɪɢɡɢɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɧɚɱɢɦɨ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɜ ɡɨɧɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨɛɟɡɭɱɟɬɚɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɧɟɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɩɟɪɟɣɬɢɧɚɮɚɡɭɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɧɟɩɨɡɜɨɥɹɬ. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɧɚɲɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɪɢɫ. 4, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ-
ɜɟɧɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɞɟɥɚɜɲɟɣɪɟɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝ, ɱɟɪɟɡɝɨɞɩɨɫɥɟɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ 
ɢɜɧɟɞɪɟɧɢɹɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɩɨɛɢɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦ.  
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 4. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦ, ɈɈɈ «ɋɆ» (ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ) 
 
Ɋɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣɰɢɤɥ, ɤɨɝɞɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɞɟɬɩɨ ɫɩɢɪɚɥɢ, ɩɨɤɚ-
ɡɚɧɧɚɪɢɫ. 3 ɛɨɥɶɲɨɣɜɨɡɜɪɚɬɧɨɣɫɬɪɟɥɤɨɣ. ɋɮɚɡɵɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɧɚɮɚɡɭ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜ 
ɦɵɲɥɟɧɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɵɦ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɭɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɇɚɲɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨɩɪɢɩɟ-
ɪɟɯɨɞɟɧɚɮɚɡɭɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ: 1) ɰɟɥɢ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɧɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ; 2) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɟɪɹɸɬ ɡɧɚɱɢ-
ɦɨɫɬɶ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɚɤɤɨɦɚɧɞɚɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ, 
ɝɞɟɤɚɠɞɵɣɛɟɪɟɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɫɜɨɣɭɱɚɫɬɨɤɪɚɛɨɬɵ; 3) ɦɨɬɢɜɚɰɢɹɡɚɦɟ-
ɳɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ; 4) ɮɭɧɤɰɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜɮɭɧɤɰɢɸɚɧɚɥɢɡɚ, ɞɚɥɟɟɧɚɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɣɮɚɡɟ – ɜɫɚɦɨ-
ɚɧɚɥɢɡ.  
2 4 %
6 8 %
8 %
ɩɪɨɫ ɬɪɚɧ ɫɬɜɨɞɟɹ ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɫ ɬɪɚɧ ɫɬɜɨɨɬɧɨɲ ɟɧ ɢɣ
ɫɢ ɬɭɚɬɢ ɜɧ ɵɟ
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ȼɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɩɪɢɨɱɟɪɟɞɧɨɦɫɩɢɪɚɥɶɧɨɦɜɢɬɤɟɩɨɬɟɧɰɢɚɥɩɢɨɧɟɪɫɤɨɣ 
ɮɚɡɵɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɧɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɩɟɪɜɨɣ, ɢɜɬɨɪɨɣɮɚɡ, ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɢɜɚɹɤɚɱɟɫɬɜɨɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹɢɫɨɤɪɚɳɚɹɩɟɪɢɨɞɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɮɢɪɦɧɚɷɬɢɯɫɬɚ-
ɞɢɹɯ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɫɩɢɪɚɥɢ, ɨɬ-
ɤɪɵɜɚɸɬɫɹɧɨɜɵɟɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟɝɨɪɢɡɨɧɬɵ. 
3. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚɦɟɬɨɞɢɤɚɪɚɫɱɟɬɚɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨ-
ɫɬɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɧɚɤɚɠɞɨɣɮɚɡɟɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɡɨɧɵɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɩɨɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɦɪɟɲɟɧɢɹɦɢɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɢɫɬɟɦɭɩɨɤɚ-
ɡɚɬɟɥɟɣɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ. 
ɋɢɫɬɟɦɚɨɰɟɧɨɱɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɞɥɹɪɚɫɱɟɬɚɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ-
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɧɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɨɰɟɧɤɟɭɪɨɜɧɹɤɨɧ-
ɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ; ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶ-
ɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɦ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɪɟɯ ɤɨɧɬɭɪɨɜ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧ-
ɰɢɢ, ɱɬɨɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɪɨɫɬɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-
ɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɰɟɧɤɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɜɬɚɛɥ. 3.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɰɟɧɤɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ  
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ʋ 
ɩɩ 
Ɉɛɨɛɳɟɧɧɵɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ – ɫɨ-
ɦɧɨɠɢɬɟɥɢɢɧɬɟɝɪɚɥɶ-
ɧɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚɪɚɫɱɟɬɚ 
1 2 3 4 
1 ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ  
ɭɪɨɜɧɹɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: Ʉ 
 
 
ɝɞɟ Ʉ1 – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɚ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
Ʉ2 – ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɨɰɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɧɬɭɪɚɤɥɸɱɟɜɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
Ʉ3 – ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɬɟɯɧɢɤɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɬɭɪɚɤɥɸɱɟɜɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  
2 ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ  
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɨɧɬɭɪɚ  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɪɢɪɨɫɬɚ 
ɜɚɥɨɜɨɝɨɞɨɯɨɞɚ: Ʉ1 
 
 
ɝɞɟ ɟ – ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɫɬɚɧɬɚ, ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 
ɪɚɜɧɚɹ 2,72; 
Ⱦ i – ɨɛɴɟɦɜɚɥɨɜɨɝɨɞɨɯɨɞɚɜɩɟɪɢɨɞ;  
Ⱦ i–1 – ɨɛɴɟɦ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɜ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ 
ɩɟɪɢɨɞ 
3
321 ɄɄɄɄ  
1Ⱦ
Ⱦ
1 ,
i
iɄ e

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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɚɛɥ. 3 
1 2 3 4 
3 ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ  
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɨɧɬɭɪɚ: Ʉ2 
 
 
ɝɞɟ ɄȾ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɤɚɱɟɫɬɜɚɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
ɄɈɊ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɫɬɢɪɟɲɟɧɢɣ;  
ɄɈɄ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɤɚɱɟɫɬɜɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ 
 
4  Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɹ: ɄȾ 
 Ɋ 100% ɉ
2Ⱦ
Ʉ
  , 
ɝɞɟɉ – % ɩɪɢɤɚɡɨɜɢɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵɜɩɪɚɜɢɥɚ;  
Ɋ – % ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢ-
ɪɭɸɳɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
5  Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɫɬɢ  
ɪɟɲɟɧɢɣ: ɄɈɊ 
1
ɈɊ
ɗ
,
N
i
iɄ
N
  
¦
 
ɝɞɟɗi – ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹɨɰɟɧɤɚ iɝɨɷɤɫɩɟɪɬɚ; 
N – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯɨɰɟɧɨɤ 
 
6  Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɵ: ɄɈɄ Ɋɚɲɚ
ɉ
ɈɄ Ɋɚɲɚ
ɉ
Ɉ
1 Ɉ1 ; ,
Ɉ1
Ɉ
KɄ Ʉe
   

 
ɝɞɟɈ – ɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɬɜɟɬɨɜɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ; 
Ɉɩ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯɨɬɜɟɬɨɜ 
 
7 ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ  
ɬɟɯɧɢɤɨ-
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶ-
ɧɨɝɨɤɨɧɬɭɪɚ 
 
 
ɝɞɟ ɄROA – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɚɤɬɢɜɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɄɅɋ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɫɟɪɜɢɫɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
8  Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ  
ɚɤɬɢɜɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: 
ɄROA 
 
 
ɝɞɟ ROA =  (ɉɪɢɛɵɥɶ ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ +   
+ Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɨɩɥɚɬɭɩɪɨɰɟɧɬɨɜ) / ɋɭɦɦɚɚɤɬɢɜɨɜ  
 
9 Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɥɨɝɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹ: ɄɅɋ 
 
 
ɝɞɟ Ʉɇ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɟ ɩɨɫɬɚɜ-
ɥɹɟɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
Ʉɋ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɪɨɤɨɜ ɩɨɫɬɚɜɨɤ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ 
 
10  Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɛɥɸ-
ɞɟɧɢɹɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯɨɛɹ-
ɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɢ 
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɟ ɩɨɫɬɚɜ-
ɥɹɟɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ: Ʉɇ 
 
 
 
 
ɝɞɟ i – ɜɢɞɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 
ȼɎi, ȼȾi –  ɨɛɴɟɦɵ iɝɨɜɢɞɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ (ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ) ɢɬɪɟɛɭɟɦɨɣɫɨɝɥɚɫ-
ɧɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦɧɚɩɨɫɬɚɜɤɭ 
2 Ⱦ ɈɊ ɈɄ ,Ʉ Ʉ Ʉ Ʉ 
3 Ʌɋ ,ROAɄ Ʉ Ʉ 
11 ,
1ROA
Ʉ
ROA
 

Ʌɋ ɇ ɋ ,Ʉ Ʉ Ʉ 
Ⱦ Ɏ
1
ɇ
Ⱦ
1
( )
1 ,
n
i i
i
n
i
i
ȼ ȼ
Ʉ
ȼ
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟɬɚɛɥ. 3 
1 2 3 4 
11  Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɵɩɨɥ-
ɧɟɧɢɹ ɫɪɨɤɨɜ ɩɨɫɬɚ-
ɜɨɤ: Ʉɋ 
 
 
 
 
ɝɞɟ j – ɧɨɦɟɪɩɨɫɬɚɜɤɢ; 
m – ɨɛɳɟɟɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɱɢɫɥɨɩɨɫɬɚɜɨɤ; 
N – ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɫɬɚɜɨɤ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ; 
ȼȾj – ɨɛɴɟɦ jɣɩɨɫɬɚɜɤɢɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ; 
ɌɎj – ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣɨɬɪɟɡɨɤɜɪɟɦɟɧɢɨɬɞɚɬɵ jɣɩɨ-
ɫɬɚɜɤɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɞɨɤɨɧɰɚɪɚɫ-
ɱɟɬɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚ;  
ɌȾj – ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣɨɬɪɟɡɨɤɜɪɟɦɟɧɢɨɬɞɚɬɵ jɣɮɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɨɣɩɨɫɬɚɜɤɢɞɨɤɨɧɰɚɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚ 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɭɪɨɜɧɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɢɦɟɟɬɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɚɧɚɥɢɡɚ 
ɢɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɚɤɨɧɬɭɪɨɜɤɥɸɱɟɜɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɱɟɪɟɡɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɟ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɪɟɲɟɧɢɹ.  
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɜɬɚɛɥ. 4 ɢ 5. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɭɪɨɜɧɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɜ 
ɪɚɡɪɟɡɟɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɟɝɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫ. 8 ɢ 9. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4  
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɭɪɨɜɧɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɈɈɈ «Ɏ»  
ɡɚɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣɩɟɪɢɨɞ 
Ƚɨɞ Ʉ1 Ʉ2 Ʉ3 Ʉ 
1997 0,419 0,310 0,484 0,398 
1998 0,368 0,312 0,529 0,393 
1999 0,352 0,511 0,692 0,499 
2000 0,415 0,539 0,716 0,543 
2001 0,382 0,527 0,696 0,520 
2002 0,395 0,560 0,722 0,543 
2003 0,393 0,556 0,733 0,543 
2004 0,392 0,588 0,728 0,552 
2005 0,379 0,601 0,752 0,555 
2006 0,357 0,630 0,783 0,560 
2007 0,379 0,697 0,759 0,585 
2008 0,379 0,793 0,793 0,620 
2009 0,368 0,819 0,775 0,616 
2010 0,409 0,834 0,809 0,651 
2011 0,396 0,816 0,782 0,632 
2012 0,455 0,818 0,806 0,669 
Ⱦ Ɏ
1
Ⱦ Ⱦ
1
,
m
j j
j
ɋ N
j j
j
ȼ Ɍ
Ʉ
ȼ Ɍ
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Ɋɢɫ. 5. ȾɢɧɚɦɢɤɚɭɪɨɜɧɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɈɈɈ©Ɏ»  
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ) ɜɪɚɡɪɟɡɟɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɟɝɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5  
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɭɪɨɜɧɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɈɈɈ «ɋɆ»  
ɡɚɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣɩɟɪɢɨɞ 
Ƚɨɞ Ʉ1 Ʉ2 Ʉ3 Ʉ 
2004 0,733 0,278 0,795 0,545 
2005 0,540 0,289 0,787 0,497 
2006 0,457 0,276 0,679 0,441 
2007 0,407 0,521 0,591 0,500 
2008 0,412 0,697 0,676 0,579 
2009 0,183 0,793 0,785 0,485 
2010 0,415 0,805 0,915 0,674 
2011 0,499 0,787 0,918 0,712 
2012 0,316 0,795 0,886 0,606 
 
 
 
Ɋɢɫ. 6. ȾɢɧɚɦɢɤɚɭɪɨɜɧɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɈɈɈ «ɋɆ»  
ɜɪɚɡɪɟɡɟɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɟɝɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ) 
 
 19 
 
4. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚɥɝɨɪɢɬɦɩɟɪɟɯɨɞɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɫɪɟɞ-
ɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ  ɫ ɦɚɥɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣ ɫɩɢɪɚɥɶɧɵɣ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹɤɪɢɡɢɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ «ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ», ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɪɨɫɬɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
 Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɤɪɢɡɢɫɚ ɮɚɡ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɫ ɮɚɡɵ ɞɢɮɮɟ-
ɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɧɚɮɚɡɭ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɚɥɝɨɪɢɬɦ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɢɤɥɸɱɟɜɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣɢ  ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣɦɟɯɚɧɢɡɦ ɜɫɬɪɚɢɜɚɧɢɹɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹɜɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɞɥɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹɫɟɝɦɟɧɬɚɪɵɧɤɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣɧɚɪɢɫ. 7.  
Ʉɥɸɱɟɜɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɡɞɟɫɶɢɦɟɟɬɩɨɧɢɦɚɧɢɟɤɨɦɩɚɧɢɟɣɫɜɨɟɝɨɦɟɫɬɚɜɨɛ-
ɳɟɦɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɨ-
ɧɢɦɚɧɢɟɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɢɭɝɪɨɡɫɜɨɟɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɣɜɚɠɧɨɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɤɚɤɧɨɜɚɹɮɨɪɦɚɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, 
ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɡɚɢɦɧɨɦ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɣ, ɢɦɟɟɬɦɟɫɬɨɫɨ±ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟɨɫɬɚɥɶɧɵɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ, ɤɪɨɦɟ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɞɨɫɬɭɩɧɵ 
ɞɪɭɝɢɦɤɨɦɩɚɧɢɹɦɜɤɨɪɨɬɤɢɟɫɪɨɤɢ.  
ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɧɭɠɧɵɯ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ  ɞɥɹ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ. ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ 
ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɜɫɟɯɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɜɯɨɞɹɳɢɯɜɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɭɸɰɟɩɨɱɤɭɫɨɡɞɚɧɢɹɰɟɧɧɨɫɬɢ – ɨɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɞɨɤɨɧɟɱɧɨɝɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ.  
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Ɋɢɫ. 7. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɩɟɪɟɯɨɞɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɫɪɟɞɧɟɝɨɛɢɡɧɟɫɚ  ɫɦɚɥɨɝɨɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨɧɚɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣ 
ɫɩɢɪɚɥɶɧɵɣɧɚɨɫɧɨɜɟɤɥɸɱɟɜɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ  
 
Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜ 
ɪɚɦɤɚɯɜɧɟɲɧɟɣɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɰɟɩɨɱɤɢ  
ɗɬɚɩ IV:  
Ɋɚɡɜɢɬɢɟɜɪɚɦɤɚɯɮɚɡɵ 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ 
ɗɬɚɩ I:ɋɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ 
ɩɢɨɧɟɪɫɤɨɣɮɚɡɵ  
Ⱥɧɚɥɢɡɢɦɟɸɳɢɯɫɹɤɥɸɱɟɜɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  
©ɇɚɲɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɪɵɧɤɭ» 
©ɑɬɨɦɵɞɟɥɚɟɦɥɭɱɲɟɞɪɭɝɢɯ» 
©ȼɱɟɦɢɧɬɟɪɟɫ - ɜɧɢɦɚɧɢɟɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ»  
©Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɧɚɲɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ»  
ɗɬɚɩ II:  
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɭɳɟɫɬ-
ɜɭɸɳɢɯɜɧɟɲɧɢɯɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɰɟɩɨɱɟɤ 
Ⱥɧɚɥɢɡɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨɫɟɝɦɟɧɬɚɪɵɧɤɚ: ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ, ɜɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɫɬɪɚɧɵ, ɜɦɢɪɟ; ɚɧɚɥɢɡɥɢɞɟɪɨɜɢɜɟɞɭɳɢɯɢɝɪɨɤɨɜ. 
©ȼɵɛɨɪɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯɩɚɪɬɧɟɪɨɜɞɥɹɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ» 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɨɫɧɨɜɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɪɚɡɜɢɬɢɹɤɥɸɱɟɜɵɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɮɢɪɦɵ. 
©ɑɟɦɦɵɦɨɠɟɦɛɵɬɶɢɧɬɟɪɟɫɧɵɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɩɚɪɬɧɟɪɚɦ» 
©Ʉɚɤɢɟɫɩɨɫɨɛɵɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɜɡɨɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ» 
ɗɬɚɩ III:  
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɧɟɲɧɟɣ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɰɟɩɨɱɤɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɨɰɟɧɤɚɭɫɥɨɜɢɣ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɥɸɱɟɜɵɯɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɰɢɣɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ: 
 ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ 
 ɫɟɪɢɣɧɨɫɬɶ  
 ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɰɢɤɥɩɨɞɝɨɬɨɜ-
ɤɢ 
 ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɫɬɶ 
 ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
 ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫ-
ɤɢɟɤɨɦɩɟɬɟɧ-
ɰɢɢɫɨɬɪɭɞɧɢ-
ɤɨɜ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɨɰɟɧɤɚɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ: 
 ɫɨɡɞɚɧɢɟɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɨɣɰɟɩɨɱɤɢ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ:  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢ  
 ɜɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟɜɨ 
ɜɧɟɲɧɸɸɰɟɧ-
ɧɨɫɬɧɭɸɰɟɩɨɱ-
ɤɭ:  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢ (ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ 
ɨɬɪɚɫɥɢ)  
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ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜɚɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɚ ɫɬɚɪɬɟ  ɮɚɡɵ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚ-
ɰɢɢ, ɤɨɝɞɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬɜɟɤɬɨɪɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɨɛɴɟɞɢ-
ɧɹɹɮɚɡɭɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɫɮɚɡɨɣɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ, ɱɬɨɧɚ ɪɢɫ. 3 ɩɨɤɚɡɚɧɨɧɚɝɪɚ-
ɮɢɤɟɞɜɢɠɟɧɢɹɩɨɮɚɡɚɦɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɭɧɤɬɢɪɧɨɣ ɫɬɪɟɥɤɨɣ. ɗɬɨ  ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɩɪɟ-
ɨɞɨɥɟɧɢɟɤɪɢɡɢɫɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɩɪɢ  ɩɟɪɟɯɨɞɟɧɚɮɚɡɭɢɧɬɟɝɪɚ-
ɰɢɢ. ɉɪɢɦɟɪ ɜɧɟɲɧɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɰɟɩɨɱɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ 
ɪɢɫ. 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 8. ɉɪɢɦɟɪɜɧɟɲɧɟɣɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣɰɟɩɨɱɤɢɝɪɭɩɩɵɤɨɦɩɚɧɢɣ «Ɏ» 
ɉɪɢɩɟɪɟɯɨɞɟɜɮɚɡɭɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɢɡɦɟɧɟɧɢɟɪɨɥɢɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɨɛɴɟɦ «ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ» ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
©ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ». ɋɯɟɦɚɬɢɱɧɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɟ ɧɚ 
ɜɟɪɲɢɧɟ ɩɢɪɚɦɢɞɵ, ɝɞɟ ɨɧ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ, ɚ ɧɚ ɫɤɪɟɳɢɜɚɧɢɢ ɜɫɟɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɢɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯɩɨɬɨɤɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɱɬɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɜ ɮɚɡɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɮɭɧɤɰɢɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɢ ɦɵ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦ ɦɨɞɟɥɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɧɭɸɧɚɪɢɫ. 9.  
ɋɬɪɟɥɤɢɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟɧɟɫɭɬɞɜɨɣɧɭɸɧɚɝɪɭɡɤɭ. ȼɨɩɟɪɜɵɯ, ɞɚɧɧɚɹɦɨɞɟɥɶ 
ɦɨɠɟɬɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹɤɚɤɢɡɜɟɫɬɧɚɹɦɨɞɟɥɶ «ɜɯɨɞɚ±ɜɵɯɨɞɚ», ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. ȼɨɜɬɨɪɵɯ, ɫɬɪɟɥɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ 
ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɫɬɶɜɫɟɣɫɢɫɬɟɦɵɧɚɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɤɥɢɟɧɬɚ. Ɉɬɜɟɬɫɬ-
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ Ⱦɢɫɬɪɢɛɶɸɰɢɹ  Ⱦɢɥɟɪɫɬɜɨ  
ɩɨɛɪɟɧɞɚɦ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɮɚɡɵ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ 
Ƚɟɧ. ɩɚɪɬɧɟɪ 
ɉɚɪɬɧɟɪɵ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ 
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ 
©Ɏ»: 
ɩɪɨɞɚɠɢ 
 ɨɩɬ 
 ɪɨɡɧɢɰɚ 
ɈɈɈ «Ɏ»: 
 
 ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɸɧɢɧɝ  
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ «car – audio»;  
 ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɞɥɹɫɬɪɨɢ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚ «Ɏ – ɤɥɢɦɚɬ»  
ȼɧɟɲɧɹɹ 
ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ 
ȼɧɟɲɧɢɟ 
ɩɚɪɬɧɟɪɵ 
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ɜɟɧɧɨɫɬɶɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɤɨɦɩɚɧɢɢ – ɜɵɪɚɛɨɬɤɚɰɟɥɢɞɥɹɜɫɟɣɫɢɫɬɟɦɵɢɢɧɬɟɝɪɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɬɨɤɨɜɫ ɩɨɦɨɳɶɸɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɢɛɵɫɬ-
ɪɨɝɨɨɛɦɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 9. Ɇɨɞɟɥɶɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ  
ɞɥɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɫɟɪɜɢɫɧɨɟɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ – ɷɬɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɟɯɚɧɢɡɦɚɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹɤɪɢɡɢɫɚɮɚɡɪɚɡɜɢɬɢɹɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɤɨɧ-
ɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɧɚɨɫɧɨɜɟɤɥɸɱɟɜɵɯɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɰɢɣ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɟɪɹɞɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɮɭɧɤɰɢɣɧɚɧɨɫɢ-
ɬɟɥɟɣɤɥɸɱɟɜɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ. Ⱦɚɧɧɵɣɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ: 1) ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɟɬɜɫɸɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 2) ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɭɟɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 3) ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ-
ɪɭɟɬɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɱɬɨɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɧɚɪɢɫ. 10. 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 10. Ɏɭɧɤɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 
ɂɋɊ =  
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ  
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ  
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɮɨɪɫɚɣɬ; 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɛɢɡɧɟɫɩɨɪɬɮɟɥɹ  
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ  
ɢɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɜɧɭɬɪɢɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  
ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɟɪɜɢɫɚ 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ- 
ɫɟɪɜɢɫɧɨɟ  
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ 
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ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɧɚɱɢɧɚɟɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɫɟɪɜɢɫɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɟ ɧɚ ɮɚɡɟ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɭɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ  ɛɢɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ 
ɡɚɞɚɜɚɹɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɫɬɶɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɜɡɚɜɢɫɢɦɨ-
ɫɬɢ ɨɬ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɩɨɥɭɱɚɸɬɩɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɱɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɭɟɬ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɉɪɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨɪɭɤɨɜɨ-
ɞɫɬɜɚɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɧɚɥɢɱɢɟɨɬɤɪɵɬɨɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɫɛɵɫɬ-
ɪɨɣɪɟɚɤɰɢɟɣɧɚɫɨɛɵɬɢɹɢɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸɤɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦ. Ɋɭ-
ɤɨɜɨɞɫɬɜɨɧɨɫɢɬɯɚɪɚɤɬɟɪɫɨɡɞɚɧɢɹɭɫɥɨɜɢɣ, ɚɧɟɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ. Ⱦɥɹɨɛɥɚɞɚɧɢɹ 
ɬɚɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɹɫɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɫɢɥɶɧɵɯ, ɫɥɚ-
ɛɵɯɫɬɨɪɨɧɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɫɥɟɞɭɸɳɢɯɡɚɧɢɦɢ, ɢɱɟɬɤɨɟɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɢɭɝɪɨɡɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɵ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɚɩɪɨɛɚɰɢɢ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 
ɈɈɈ «Ɏ» (ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ) 
 Ɏɚɡɚ  
ɩɢɨɧɟɪɫɤɚɹ 
Ɏɚɡɚ  
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ 
Ɏɚɡɚ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ 
Ɏɚɡɚ  
ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɚɹ 
ɑɢɫɥɨɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬ 4–12 12–18 18–49  
ɇɟɩɟɪɟɲɥɢ  ɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨɋȻȿ 1–2 2–4 4–7 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 11. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɜɚɥɨɜɨɝɨɞɨɯɨɞɚɩɨɮɚɡɚɦɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɈɈɈ  
©Ɏ» – ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ) 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9 
ɈɈɈ «ɋȻ» (ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ) 
 Ɏɚɡɚ 
ɩɢɨɧɟɪ-
ɫɤɚɹ 
Ɏɚɡɚ  
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ 
Ɏɚɡɚ  
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ 
Ɏɚɡɚ  
ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɚɹ 
ɑɢɫɥɨɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬ     
ɇɚɱɚɥɨ ɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨɋȻȿ 1 - 5 5 - 32 32 - 50 
ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹɮɚɡɚ Ɏɚɡɚɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ Ɏɚɡɚɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ 
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Ɋɢɫ.11. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɜɚɥɨɜɨɝɨɞɨɯɨɞɚɩɨɮɚɡɚɦɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɝɪɭɩɩɚɤɨɦɩɚɧɢɣ «ɋȻ») 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 10 
ɈɈɈ «ɋɆ» (ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ)  
 Ɏɚɡɚ  
ɩɢɨɧɟɪɫɤɚɹ 
Ɏɚɡɚ  
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ 
Ɏɚɡɚ  
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ 
Ɏɚɡɚ 
ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɚɹ 
ɑɢɫɥɨɪɚɛɨɱɢɯ 
ɦɟɫɬ 
15–200 200–350  
ɇɟɩɟɪɟɲɥɢ 
ɄɨɥɜɨɋȻȿ 1 3–5 
0,00
200 000,00
400 000,00
600 000,00
800 000,00
1 000 000,00
1 200 000,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ʦ̨̣̼̜̌̏̵̨̨̔̔
 
 Ɋɢɫ. 12. ȾɢɧɚɦɢɤɚɜɚɥɨɜɨɝɨɞɨɯɨɞɚɩɨɮɚɡɚɦɪɚɡɜɢɬɢɹɈɈɈ «ɋɆ» 
ɩɭɧɤɬɢɪɧɵɦɢɥɢɧɢɹɦɢɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵɩɨɩɵɬɤɢɩɟɪɟɯɨɞɚɧɚɮɚɡɭɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ) 
 
III. ɈɋɇɈȼɇɕȿȼɕȼɈȾɕɂɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɵɹɜɥɟɧɵɬɟɧɞɟɧɰɢɢɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚɜɊɨɫɫɢɢ.  
Ⱦɚɧɨ ɚɜɬɨɪɫɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ «ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ» ɤɚɤ 
ɫɢɧɬɟɡɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɣɞɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɪɟɡɭɥɶ-
ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹɮɚɡɚ Ɏɚɡɚɞɢɮɮɟɪɟɧ-
ɰɢɚɰɢɢ 
Ɏɚɡɚɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ Ⱥɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɚɹɮɚɡɚ 
ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹɮɚɡɚ Ɏɚɡɚ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ 
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ɬɚɬɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɧɬɭɪɚ. ɍɬɨɱɧɟɧɨɩɨɧɹɬɢɟ «ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɫɩɨɫɨɛɧɨ-
ɫɬɟɣ» ɤɚɤ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɛɢɡɧɟɫɫɢɫɬɟɦɵɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɩɪɢɪɨɫɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɍɬɨɱɧɟɧɨɩɨɧɹɬɢɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɤɚɤɢɧɬɟ-
ɝɪɚɥɶɧɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɣɧɚɥɢɱɢɟɤɥɸɱɟɜɵɯɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɰɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɧɚɪɚɳɢɜɚɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɛɵɫɬɪɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ  
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ.  
ɇɚɨɫɧɨɜɟɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯɮɚɡɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɜɵɹɜɥɟɧɨ 
ɞɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɰɢɤɥɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ: ɦɚɥɵɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ɢ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣ ɫɩɢɪɚɥɶɧɵɣ; ɜɵɹɜɥɟɧ ɤɪɢɡɢɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ; ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɮɚɡɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ 
ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɫɪɟɞɧɟɝɨɛɢɡɧɟɫɚ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɤɨɧɬɭɪɨɜ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɰɢɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧ ɚɥɝɨɪɢɬɦ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɣ ɷɬɚɩɵ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɫɪɟɞɧɟɝɨɛɢɡɧɟɫɚɫɦɚɥɨɝɨɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨɧɚɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣɫɩɢ-
ɪɚɥɶɧɵɣɰɢɤɥɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɪɨɫ-
ɬɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.  
 
IV. ɈɋɇɈȼɇɕȿɉɍȻɅɂɄȺɐɂɂɉɈɌȿɆȿɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə 
ɋɬɚɬɶɢɜɪɟɰɟɧɡɢɪɭɟɦɵɯɧɚɭɱɧɵɯɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯȼȺɄ 
1. ɑɨɩɨɜɞɚ ȿȺ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɰɢɣ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ / ȿɘ. Ʉɭɡ-
ɧɟɰɨɜɚ, ȿȺ. ɑɨɩɨɜɞɚ // ȼɟɫɬɧɢɤɍȽɌɍɍɉɂ. ɋɟɪɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɢ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɟ. – 2010. – ʋ 5. ɋ.22–34.  – 0,64 ɩɥ. (ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɚɜɬ. – 0,32). 
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2. ɑɨɩɨɜɞɚ ȿȺ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɤɚɤ 
ɤɥɸɱɟɜɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ / ȿɘ. Ʉɭɡɧɟɰɨ-
ɜɚ, ȿȺ. ɑɨɩɨɜɞɚ // ɗɤɨɧɨɦɢɤɚɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɨɫɬɢ. Ɇ. : ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣȾɨɦ 
Ɇɂɋɢɋ. – ʋ 4, 2011. – ɋ.86–92. – 0,42 ɩɥ. (ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɚɜɬ. – 0,21). 
3. ɑɨɩɨɜɞɚ ȿȺ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ / ȿɘ. Ʉɭɡɧɟɰɨ-
ɜɚ, ȿȺ. ɑɨɩɨɜɞɚ // ȼɟɫɬɧɢɤɍɪɎɍ. ɋɟɪɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɚɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. – 2012. – 
ʋ 1.– ɋ.4–12. – 0,48 ɩɥ. (ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɚɜɬ. – 0,24). 
4. ɑɨɩɨɜɞɚ ȿȺ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ / ȿɘ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ, ȿȺ. ɑɨɩɨɜɞɚ // ȼɟɫɬɧɢɤɍɪɎɍ. 
ɋɟɪɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɚɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ : ɍɪɎɍ,  2013. – ʋ 2. – 
ɋ. 27–35. – 0,68 ɩɥ. (ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɚɜɬ. – 0,34). 
Ⱦɪɭɝɢɟɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɩɨɬɟɦɟɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
5. ɑɨɩɨɜɞɚȿȺ. Ʉɪɢɡɢɫɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɢɩɪɨɛɥɟɦɵɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ / ȿɘ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ, ȿȺ. ɑɨɩɨɜ- 
ɞɚ // ɇɚɭɱɧɵɟ ɬɪɭɞɵ XIV ɨɬɱɟɬɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ  
ɍȽɌɍ±ɍɉɂ : ɫɛɨɪɧɢɤɫɬɚɬɟɣ. ȼ 3-ɯɱ. ɑ.2. – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ : ɍȽɌɍ±ɍɉɂ, 
2008.– ɋ. 303–310. – 0,36 ɩɥ. (ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɚɜɬ. – 0,18). 
6. ɑɨɩɨɜɞɚȿȺ. Ɏɚɡɵɪɚɡɜɢɬɢɹɢɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ / ȿȺɑɨɩɨɜɞɚ // 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ : ɦɚɬ. VII Ɇɟɠɞɭɧɚɪ. ɧɚɭɱ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ., ɝ. ɇɨ-
ɜɨɱɟɪɤɚɫɫɤ 15 ɞɟɤ. 2008. – ɇɨɜɨɱɟɪɤɚɫɫɤ : ɘɊȽɌɍ, 2009. – ɋ. 116–123.  
– 0,3 ɩɥ.  
7. ɑɨɩɨɜɞɚ ȿȺ. ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɣ: ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ / ȿȺ. ɑɨɩɨɜɞɚ // ɇɨɜɵɟɬɟɧɞɟɧɰɢɢɜɷɤɨ-
ɧɨɦɢɤɟ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ : ɫɛ. ɧɚɭɱ. ɬɪ. IX Ɇɟɠɞɭɧɚɪ. ɧɚɭɱ.-
ɩɪɚɤ. ɤɨɧɮ.  – ȼ 3-ɯ ɬ. Ɍ.2. – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ : ɍȽɌɍ±ɍɉɂ, 2010.  
– ɋ. 216–219. – 0,18 ɩɥ.  
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8. ɑɨɩɨɜɞɚ ȿȺ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ / ȿȺ. ɑɨɩɨɜɞɚ // ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹɊɨɫɫɢɢɜɦɢɪɨɜɭɸɷɤɨɧɨɦɢɤɭ: 
ɷɜɨɥɸɰɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ : ɦɚɬ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪ. ɧɚɭɱ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. – 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ : ɍɪɎɍ, 2010. – ɋ. 254–259. – 0,21 ɩɥ.  
9. ɑɨɩɨɜɞɚ ȿȺ. Ɋɨɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ / ȺɊ. Ƚɚɪɢɮɭɥɢɧ, ɈɈ. ɉɨ-
ɞɨɥɹɤ, ȿȺ. ɑɨɩɨɜɞɚ // ɇɨɜɵɟɬɟɧɞɟɧɰɢɢɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɟɣ : ɫɛ. ɬɪ. ɏɆɟɠɞɭɧɚɪ. ɧɚɭɱ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. – ȼ 2-ɯɬ. Ɍ.2. – ȿɤɚɬɟ-
ɪɢɧɛɭɪɝ : ɍɪɎɍ, 2011. – ɋ 88–90. – 0,15 ɩɥ. (ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɚɜɬ. – 0,05). 
10. ɑɨɩɨɜɞɚȿȺ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ – ɮɚɤɬɨɪɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ / ȿɘ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ, ȿȺ. ɑɨɩɨɜɞɚ // ɉɪɨ-
ɛɥɟɦɵɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ : ɫɛ. ɬɪ. 
III Ɇɟɠɞɭɧɚɪ. ɧɚɭɱ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ : ɍɪɎɍ, 2012. –  
ɋ. 87–92. – 0,4 ɩɥ. (ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɚɜɬ. – 0, 2). 
11. ɑɨɩɨɜɞɚ ȿȺ. Ⱥɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɤɨɪ-
ɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ / ȿȺ. ɑɨɩɨɜɞɚ // ɇɨɜɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɦɨɞɟɥɢɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ : ɦɚɬ. II Ɇɟɠɞɭɧɚɪ. ɧɚɭɱ.-
ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ : ɍɪȽɗɍ, 2012. – ɋ. 232–239. – 0,15ɩɥ.  
12. ɑɨɩɨɜɞɚȿȺ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ / ȿȺ. ɑɨɩɨɜɞɚ // ɂɧ-
ɬɟɝɪɚɰɢɹɊɨɫɫɢɢɜɦɢɪɨɜɭɸɷɤɨɧɨɦɢɤɭ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɤɪɨɫɫɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ : ɦɚɬ. VI Ɇɟɠɞɭɧɚɪ. ɧɚɭɱ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ : ɍɪɎɍ, 
2012. – ɋ. 293–300. – 0,33 ɩɥ.  
13. ɑɨɩɨɜɞɚȿȺ. Ɏɚɤɬɨɪɵɞɢɧɚɦɢɱɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ / ȿȺ. ɑɨɩɨɜ-
ɞɚ  // ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: ɩɪɨɛɥɟɦɵɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ : ɦɚɬ. IV Ɇɟɠ-
ɞɭɧɚɪ. ɧɚɭɱ. ɢɧɬɟɪɧɟɬ±ɤɨɧɮ. – ɇ. ɇɨɜɝɨɪɨɞ, 2012. – ɋ. 24–27. – 0,2 ɩɥ 
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